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Rustroff – Hacklopp (tranche 1)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Arnaud Lefebvre
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’afforestation, au lieu-dit Hacklopp sur le ban de la commune de Rustroff, a
fait l’objet d’un diagnostic archéologique, lors d’une première tranche, sur une surface
de 49 000 m2.
2 Cette opération a permis de mettre au jour des vestiges appartenant à deux périodes
distinctes. La première phase, qui se localise dans la partie centre-ouest de l’emprise,
est  attribuable  à  la  période  néolithique.  Cette  occupation  est  représentée  par  de
grandes fosses, un foyer et deux poteaux. Le mobilier archéologique, représenté par
quelques pièces lithiques et de la céramique, est trop peu abondant pour caractériser la
nature de l’occupation. Il  s’agit vraisemblablement de structures périphériques d’un
habitat rubané.
3 La deuxième phase concerne des aménagements liés à la Seconde Guerre mondiale. Il
s’agit d’une base allemande de lancement de roquettes et d’un poste d’observation.
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